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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai desain perencanaan audit laporan 
keuangan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang dibandingkan 
dengan desain perencanaan audit laporan keuangan yang diterapkan oleh sebuah Kantor 
Akuntan Publik (KAP). Kemudian akan dievaluasi mengenai operasional perencanaan audit 
laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan desain perencanaan audit laporan keuangan yang 
diterapkan oleh KAP tersebut, apakah telah mencapai sasaran perencanaan audit laporan 
keuangan sesuai dengan yang diharapkan.  
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Tempat dilakukannya penelitian ini 
yaitu pada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan (KAP KNTR), sedangkan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari KAP 
tersebut.  
Hasil dari penelitian ini adalah pernyataan bahwa desain perencanaan audit laporan 
keuangan yang diterapkan oleh KAP KNTR telah sesuai dengan SPAP, dan operasional 
perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukannya juga telah sesuai dengan desain 
perencanaan audit laporan keuangan yang diterapkan. Sasaran perencanaan audit laporan 
keuangan dari operasional perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan juga telah 
tercapai, namun masih diperlukan pengembangan secara berkelanjutan agar kualitas dari KAP 
tersebut dapat tetap terjaga. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to understand the design of financial statements audit planning in 
accordance with the Public Accountant Professional Standards (SPAP), compared with the 
design of financial statements audit planning adopted by a Certified Public Accountant (CPA) 
firm. Then, it will be evaluated for operational financial statements audit planning performed 
based on the design applied by that CPA firm, whether it has reached the financial statements 
audit planning objectives as expected.  
This study is a study case. CPA firm place in this study is Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo 
dan Rekan (KNTR), while the data used in this study are primary and secondary data data 
sourced from that CPA firm.  
The results from this study is that the design of the financial statements audit planning 
applied by KNTR CPA firm is in accordance with the SPAP, and operational financial 
statements audit planning also has been done in accordance with the design applied. Financial 
statements audit planning objectives conducted by the design applied also has been achieved, 
but of course need more continuous improvement in sustainable manner so that the quality of 
the CPA firm is able to be maintained. 
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